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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кадушко Р.В.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков Витебского государственного меди­
цинского университета в силу ряда факторов занимает важное место в ор­
ганизации воспитательной работы со студентами.
Во-первых, сотрудники кафедры курируют студенческие группы в 
тот промежуток времени, когда студенты наиболее нуждаются в их помо­
щи, опеке, совете, т.е. в период адаптации к условиям университета, ста­
новления коллектива студенческой группы (I-II курсы обучения в вузе). 
Во-вторых, все преподаватели, входящие в состав кафедры, имеют высшее 
педагогическое образование, что позволяет им грамотно и квалифициро­
ванно вести воспитательную работу со студентами лечебно­
профилактического, фармацевтического и стоматологического факульте­
тов. В-третьих, по количеству сотрудников кафедра иностранных языков 
занимает одно из первых мест в вузе и охватывает качественной воспита­
тельной работой большое число студенческих групп. В-четвертых, кафед­
ра объединяет в своем составе преподавателей латинского, английского, 
немецкого и французского языков, т.е. специалистов, имеющих доступ к 
аутентичной литературе и обладающих обширными знаниями из геогра­
фии, истории, культуры стран, преподаваемых ими иностранных языков. 
Тематика мероприятий, проводимых в студенческих группах, свидетельст­
вует о том, что эти знания широко используются кураторами в воспита­
тельном процессе, расширяя кругозор студентов, стимулируя их любозна­
тельность («Жизнь студентов за рубежом», «Молодежные организации 
Великобритании», «Города-побратимы Витебск, Нинбург», «Оценка физи­
ческого воспитания врачами древности», «В королевстве, где говорят по- 
английски», «Система медицинского образования во Франции» и т.д.). Ку­
раторы кафедры прилагают максимум усилий, чтобы учеба не преврати­
лась в единственный вид деятельности студентов в вузе, чтобы они разви­
вались всесторонне: учат их беречь свое здоровье; чувствовать и понимать 
прекрасное; учат их культуре человеческих отношений; развивают их ини­
циативу, ориентируют их на глубокое овладение своей профессией; приви­
вают интерес к науке; помогают им раскрыть свои таланты и т.д. Для дос­
тижения этих важных задач кураторами используются самые разнообраз­
ные формы воспитательной работы: кураторские часы, встречи с интерес­
ными людьми, беседы, дискуссии, лекции, экскурсии, походы в музеи, те­
атры, на выставки, прогулки по городу, праздничные чаепития, посещения 
студентов в общежитиях, конкурсы, рейды по благоустройству территории 
университета и др.
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Таким образом, кураторы кафедры иностранных языков не только 
обучают, воспитывают своих питомцев, но и делают все возможное, чтобы 
студенческие годы стали памятным событием в их жизни.
